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1 Une campagne de sondages a été réalisée au sud du village de Seveux, au lieu-dit « Les
Chenevières »  dans  le  cadre  du  programme  de  recherches  sur  les  agglomérations
secondaires antiques de la  Haute-Saône.  Le terrain exploré est  contigu à l’ancienne
propriété Minot qui a fait l’objet d’une fouille de sauvetage en 1979 (Gallia,  40, 1982,
p. 386).  Les  sondages  avaient  pour  objectif  de  définir  dans  cette  partie  de
l’agglomération, implantée sur une basse terrasse de la Saône, la nature des vestiges
d’occupation, leur chronologie et leur degré de conservation. Les fouilles ont révélé une
érosion  importante  et  des  niveaux  archéologiques  assez  perturbés.  Les  vestiges
découverts appartiennent pour l’essentiel au Bas-Empire et témoignent du travail du
fer  (nombreux déchets  en rapport  avec  la  sidérurgie),  bien qu’aucun four  n’ait  été
repéré. Ce secteur de l’agglomération semble bien correspondre à un quartier associant
l’habitat (fouilles de 1979) et activités productives.
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